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2、字数：中文 600 字左右；英文 3500 字符左右； 
3、内容：重点概述本文研究的问题、意义、创新之处和主要观点、结论。 
（七）关键词 
1、关键词数量：不超过 3 个，能体现论文的主要内容，词组符合学术规范； 
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表 1：  1995—2000 年工商银行资产负债情况     单位：亿元 
时间 1995 1996 1997 1998 
总资产     
净资产     
总负债     






图 1：厦门地区 1995～2000 年 GNP 增长状况 






























    5、中文文献按作者（或第一作者）姓氏的拼音字母的先后顺序排列；同一作者有两篇以上文献
的，按出版或发表时间“由新到旧”排列； 
    6、各参考文献的格式同正文中的引文，但无需加引文的页码； 
7、每一条目的最后均以实心点结束。 
（十二）其他 
1、 除有特殊需要外，论文中的英文概用 Time New Roman 字体打印； 




















    （1）英文文献作者的姓名，概用大写，先姓后名，姓名之间用逗号隔开：WOOD, PHILIP R.
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章仁颂，王明亮，陈明.20 世纪 90 年代中国学术期刊标准化数据库系统工程的新进展












大的数字以万或亿为单位，如 2 万、10 亿等； 
2、年代之前应标明世纪  例如：20 世纪 60 年代； 
3、年份要用全称，不要省略； 
4、年代起讫用(～)表示，如 1937～1945 年；年度起讫用(—)表示，如 1980—1981 财政年度。 
有关博士研究生和硕士研究生学位论文的技术规范，本校研究生院另有新规定的，按研究生院规
定办理。  
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Modern contract of affreightment consists of two types, namely charterparty and 
liner service. Under liner service, the carrier usually issues bill of lading upon 
shipper’s request. However, under charterparty, though the contract between the 
owner and the charterer is governed by the charterparty, the charterer does not hire the 
vessel to carry his own cargo only. For the sake of carriage and the transferring of 
goods, the carrier under charterparty also issues bill of lading normally, that is bill of 
lading under charterparty. Bill of lading under charterparty is a type of bill of lading, 
but it has certain distinguishing characteristics. By making references to international 
conventions and legislations overseas, the present thesis attempts to make a brief 
study on the bill of lading under charterparty, and make some suggestions for the 
amendment of maritime law regarding bill of lading under charterparty in our country. 
The thesis consists of three parts: preface, main content and conclusion. The main 
content can be divided into four chapters: 
The first chapter is a brief review of bill of lading. In the first section the author 
introduces the concept of the charterparty, and makes an analysis on the definition of 
the bill of lading under charterparty. A difference between bill of lading under 
charterparty and liner bill of lading is also made here. In the second section, the author 
makes an introduction to the categories of bill of lading under charterparty, and 
studies its functions and the applications of law, aiming at a general understanding of 
bill of lading under charterparty. 
The second chapter focuses on the parties engaged in the bill of lading under 
charterparty. The author makes a thorough study on the parties engaged in a bill of 
lading under charterparty, including owner, charterer, shipper, carrier, actual carrier, 
consignee and holder of bill of lading. A study on their identity and legal status is also 
made. The chapter focuses on the identification of carrier and actual carrier under bill 
of lading under charterparty. 
The third chapter studies the clauses on the reverse side of bill of lading under 
charterparty. The clauses on the reverse side of bill of lading under charterparty are 














charterparty into the bill of lading clauses by the incorporation clause. The type and 
principles of incorporation clause constitute a detrimental factor in the incorporating 
of the charterparty clauses into the charterparty bill of lading. This is also the main 
issue in the first section of this chapter. The second section studies the incorporation 
of arbitration clauses. By means of analyzing international conventions and legislation 
overseas, the thesis focuses on the conditions of incorporation of arbitration clauses 
and the premises on which they become effective and binding.  
The forth chapter makes some suggestions for the legislation in the field of 
charterparty in maritime law in our country. By way of studying and evaluating the 
stipulations in the current Chinese Maritime Code (CMC)  and the present legal 
practices, the author makes some suggestions for the amendment of maritime 
legislation. 
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